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ᙳዲ࡟ಀ㛵ࡢ࡜㛫௰ࠖࠕ ࡿ࡚⫱ࢆࡕᣢẼࡢ㔜ᑛࡢ࿨ࠖࠕ ࡘ⫱ࡀࡾࡸ࠸ᛮ࣭ࡉࡋࡉࡸࠕࠊࡋ♧ࢆྥഴࡢᵝ
✲◊ࡢࡽୗᒣࡢᚋࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ࠖ㦂యືឤࠖࠕ ࡘ⫱ࡀᚰ✲᥈࣭࿡⯆ࡢ࡬≀⏕ࠖࠕ ࡿ࠶ࡀ㡪
ࠋࡓࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛ⴭ㢧ࠊࡀ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡿ࡚⫱ࢆಀ㛵㛫௰ࠕࠊࡤࢀࡼ࡟
㸫  㸫
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 㔝⏣ࡽࡢᗂ⛶ᅬࡢ㣫⫱άື࠿ࡽ⏕ά⛉ࡢ᥋⥆ࡢ◊✲࡟ࡼࢀࡤࠊᗂඣᮇࡢ㣫⫱άືࡣື≀࡬
ࡢぶࡋࡳࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾࠊ⏕ά⛉࡛ࡣ⥅⥆ⓗ࡛୺యⓗ࡞࠿࠿ࢃࡾࡀ࡛ࡁࠊୡヰάື࠿ࡽ⮬ศࡢᡂ㛗࡟
Ẽ௜ࡃࡼ࠺࡞ᒎ㛤ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᏊ࡝ࡶࡀ୍ே࡛㣫࠺ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞
ື≀ࢆ᥈ࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋಶయᩘࡀ☜ಖ࡛ࡁࠊ㣵ࡢ☜ಖࠊࡍࡳ࠿ࡢΎᤲ࡞࡝ࡀᐜ᫆࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ⥅⥆ࡋ࡚㣫࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏊ࡝ࡶ࡜ື≀ࡀࡸࡾ࡜ࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᶵ఍ࡢᚲせᛶࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ௒ࡲ࡛Ṛࢇ࡛ࡋࡲࡗࡓ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡅࢀ࡝ࠊᮏᙜࡣṚ࡞ࡏ࡚ࡋࡲࡗࡓࢇࡔࡡࠊඛ⏕ࠖ
ࠕື≀ࢆ㣫࠺ࡢࡣᛮ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡡ ࠖ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓẼ௜ࡁࡢ῝ࡲࡾࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
 ↓⡢ࡣࠊࠕ⏕ࡁ≀ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ࡭ࡿࡇ࡜ࡣఱ࠿ࠖ࡜࠸࠺⪃ᐹࡢ୰࡛ࠊࠕ᭱㏆ࡢᏊ࡝ࡶࡣ㌟㏆࡟
Ṛࢆឤࡌࡓࡾ┤㠃ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸୰࡛ࠊࠕ⏕࡜Ṛࡢᑐẚ ࡜ࠖ࠸࠺య㦂ࡣព⩏῝࠸ࠋ᪥㡭࠿ࡽ
㛵ᚰࢆᐤࡏࠊᐇ㝿࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ⏕ࡁ≀ࡀṚࡠ࡜࠸࠺ಶูࡢయ㦂ࡀࠊ㔜せ࡞ព࿡ࢆࡶࡘࠖࠋ࡜ᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
 ᖹᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ጤクࠗᗂඣᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖ࡟ಀࡿ᥎㐍యไ➼ࡢᵓ⠏࡛ࣔࣝㄪᰝ◊✲࠘ࡢ
㠀ㄆ▱ⓗ⬟ຊࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࠊᒣୗࡽࠊ㔝⏣ࡽࠊ↓⡢ࡢㄽᩥ࡟ฟ࡚ࡃࡿ
࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟ࡣࠊከࡃࡢඹ㏻ᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ

ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡸᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ぢࡿ㣫⫱᱂ᇵ
ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿
 ࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼࠖ
⮬↛࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࣭⏕࿨ᑛ㔜⮬↛࡟ゐࢀ࡚ឤືࡍࡿయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬↛ࡢኚ໬࡞࡝ࢆឤ
ࡌྲྀࡾ㸪ዲወᚰࡸ᥈✲ᚰࢆࡶࡗ࡚⪃࠼ゝⴥ࡞࡝࡛⾲⌧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪㌟㏆࡞஦㇟࡬ࡢ㛵ᚰࡀ
㧗ࡲࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⮬↛࡬ࡢឡ᝟ࡸ⏽ᩗࡢᛕࢆࡶࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪㌟㏆࡞ື᳜≀࡟ᚰ
ࢆື࠿ࡉࢀࡿ୰࡛㸪⏕࿨ࡢ୙ᛮ㆟ࡉࡸᑛࡉ࡟Ẽ௜ࡁ㸪㌟㏆࡞ື᳜≀࡬ࡢ᥋ࡋ᪉ࢆ⪃࠼㸪
࿨࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࢃࡾ㸪኱ษ࡟ࡍࡿẼᣢࡕࢆࡶࡗ࡚㛵ࢃࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ

 ⎔ቃ
ࡡࡽ࠸
㌟㏆࡞⎔ቃ࡟ぶࡋࡳ㸪⮬↛࡜ゐࢀྜ࠺୰࡛ᵝࠎ࡞஦㇟࡟⯆࿡ࡸ㛵ᚰࢆࡶࡘࠋ
ෆᐜ
㌟㏆࡞ື᳜≀࡟ぶࡋࡳࢆࡶࡗ࡚᥋ࡋ㸪⏕࿨ࡢᑛࡉ࡟Ẽ௜ࡁ㸪࠸ࡓࢃࡗࡓࡾ㸪኱ษ࡟ࡋࡓ
ࡾࡍࡿࠋ

ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
 ⏕ά⛉
ෆᐜ
㸫  㸫
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ࡶࢆᚰ㛵࡟Ꮚᵝࡢ㛗ᡂࡸ໬ኚ㸪ᡤሙࡘ⫱ࡢࡽࢀࡑ㸪࡚ࡋࡾࡓ࡚⫱ࢆ≀᳜ࡾࡓࡗ㣫ࢆ≀ື
ぶࡢ࡬≀ࡁ⏕㸪ࡁ௜Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࡸ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ࿨⏕ࡣࡽࢀࡑ㸪ࡓࡲ㸪ࡕ
ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ษ኱㸪ࡕࡶࢆࡳࡋ
ࡸࢠࢧ࢘㸪ࡣ࡚ࡋ࡜≀ືࡿࡍ⫱㣫ࠊࡤࢀࡼ࡟ࠖࡅྥᖌᩍ$	4㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ᪂ᰯᏛ୰࣭ᑠࠕࠊࡓࡲ 
࡝Ꮚࠊࡕ༶ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡴྵࡶ㢮⹸᪻࠿࡯ࡢ≀ືᆺ୰ࡸ≀ືᆺᑠࡢ࡝࡞ࢺࢵࣔࣝࣔ
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡋ㔘ゎ࡜ࡿ࠶࡛㇟ᑐࡢ⫱㣫ࡶ≀ືᑠࡿࡍぢⓎ࡛ᗞᰯࡸᗞᅬࡀࡕࡓࡶ

࡚࠸ࡘ࡟ᴗᤵࡢᏛᮏ
ࠊࡾ࠶ࡀ 㸧ࠖἲᑟᣦ㸦ቃ⎔ࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜┠⛉ࡪᏛࢆἲᑟᣦ࡜ㄽ⌮ࡢࠖቃ⎔ࠕᇦ㡿ࡢ㡿せ⫱ᩍᅬ⛶ᗂ 
ࡀࠖά⏕ࠕࠊ࡟ᮇ๓ࡢḟᖺࡀ 㸧ࠖἲᑟᣦ㸦ቃ⎔ࠕࠋࡿ࠶ࡀࠖά⏕ࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜┠⛉ࡪᏛࢆࠖ⛉ά⏕ࠕ
ࡍ㐃㛵ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ៖㓄࡟࠺ࡼࡿ࡭Ꮫ࡟ⓗ⣔యࡀᦠ㐃ᑠ㸧ಖ㸦ᗂࠊࢀࡉㅮ㛤࡟ᮇᚋࡢḟᖺ 
ࢆࡧᏛ࡞ⓗྜ⥲ࡓࡋ㏻ࢆࡧ㐟ࠊࡾ࠶ࠖࡀ ໬ᩥ❺ඣࠕࠖࠊ ⫱ᩍቃ⎔ࠕࠖࠊ Ꮫ≀⏕࡜ࡋࡽࡃࠕࠊ࡚ࡋ࡜┠⛉ࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡭Ꮫ࡟ⓗ⣔య
ࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟᯶஦ࡿࡍ㛵࡟⫱㣫ࡢ≀ືᑠࡸ≀⏕ࡢ࡛୰ࡢ┠⛉ࡢࡽࢀࡇࠊࡣ࡛✏ᮏ 

㝿ᐇࡢᴗᤵࡿࡍ㛵࡟⫱㣫ࡢ≀ືᑠࡸ≀⏕
㸧ἲᑟᣦ㸦ቃ⎔
ࡢࠖ ἲᑟᣦቃ⎔ࠕ࡟ᅗ 
♧ࢆᩱ㈨௜㓄ࡿࡍ㛵࡟⹸᪻
ᑠ࡞㏆㌟ࠊࡣ࡜ࠖ⹸ࠕࠋࡓࡋ
ࢩ࣒ࢦࣥࢲࠊࡋᣦࢆ⯡඲≀ື
㸧⹸ࢇ࡛ࢇ࡛㸦ࡾࡴࡘࡓ࠿ࡸ
ࢆᚰ㛵࿡⯆ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡳྵࢆ
࡜⹸ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࢆ࡜ࡇࡍ♧
ࢱ࢜ࠊࢤ࢝ࢺࠊ࢚ࣝ࢝࡟ᵝྠ
ࢲ࣓ࠊࢽ࢞ࣜࢨࠊࢩࢡࣕࢪ࣐
࿡⯆ࡶ࡚࡜ࡶ࡟㨶ᑠࡢ➼࢝
⹸ࠕࠊࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡍ♧ࢆ
ᤕࢩࢡࣕࢪ࣐ࢱ࢜ࠕࡸࠖ ࡋ᥈
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡁዲ኱ࡀࠖࡾ
ࡓࡋ⫱㣫ࠊࡣ≀ືᑠࡓࡅࡘぢ
ᤕࢆ⹸ࠋࡿ࠶࡛ᖖࡶࡢࡿ࡞ࡃ
ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝㸽࠿ࡓ࠸࡛ࢇࡍ࡟ᡤ࡞ࢇ࡝ࠖ ࠕࡢᅗࠋࡿ࠶ࡀ㝵ẁ࡞ษ኱࡟࡛ࡲࡿ⮳࡟⫱㣫ࡽ࠿࡚࠼ࡲ
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉࡅྥࢆ┠࡟ቃ⎔ࡓ࠸࡚ࡋά⏕ࡀ⹸ࠋࡿ࠶࡛ࠖ㸽࠿ࡓ࠸࡚ࡋ
ࡉᐹほࡾࡃࡗࡌࢆቃ⎔ࡓ࠸࡛ࢇఫࡀ⹸ࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛せ㔜ࡀቃ⎔⫱㣫ࡸ㣵ࠊࡶ࡚ࡗࡓ࠶࡟⫱㣫ࡢ⹸ 
ᩱ㈨௜㓄ࡿࡍ㛵࡟ࠖ⹸ࠕࡢ࡛ᴗᤵᅗ
㸫  㸫
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ࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕࠊ⹸ࡢࠕ⏕ᜥᆅࠖࢆほᐹࡉࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕࡟⏕ᜥᆅࢆㄝ᫂ࡍࡿ᫬࡟౑⏝ࡋ
࡚࠸ࡿᶍᘧᅗࢆᅗ࡟♧ࡋࡓࠋ⹸ࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊ㣗≀ࠊỈࠊ࠿ࡃࢀሙᡤࠊ⏕ά✵㛫ࡀᚲせ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢሙᡤࢆ⏕ᜥᆅ࡜࿧ࡪࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡛ࡣࠊᗂඣࡸᑠᏛ⏕࡟⏕ᜥᆅࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡟ࡣ
࡝࠺ࡋࡓࡽࡼ࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 Ꮚ࡝ࡶ࡟⏕ᜥᆅࢆㄝ᫂ࡋ࡚⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡟ࡣ୍ࠊ ᐃ
ࡢᡭ㡰ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ձᏊ࡝ࡶ࡟⮬ศࡢᐙࢆᛮ࠸ฟࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
ղᐙ࡛ఱࢆ㣗࡭࡚ࠊ㣗࡭ࡶࡢࡀ࡝ࡇ࡟࠶ࡿ࠿ࢆᛮ࠸ฟࡋ
࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
ճᐙ࡛ఱࢆ㣧ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࠊ㣧ࡳࡶࡢࡀ࡝ࡇ࡟࠶ࡿ࠿ࢆᛮ
࠸ฟࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
մᐙࡢ࡝ࡇ࡛ᐷࡿ࠿ࢆᛮ࠸ฟࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
յᐙ࡟㣗࡭ࡶࡢࡸ㣧ࡳࡶࡢࡸᐷࡿሙᡤࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ෌
☜ㄆࡍࡿࠋ
նᏊ࡝ࡶ࡟ࠕ⹸ࠖࡢᐙࡣ࡝ࡇ࡟࠶ࡿࡢ࠿࡜ၥ࠸࠿ࡅࡿࠋ
շ⹸ࡢ㣗࡭ࡶࡢࡣఱ࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚ほᐹࡉࡏࡿࠋ
ո⹸ࡀ࡝࠺ࡸࡗ࡚Ỉࢆ㣧ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚ほᐹ
ࡉࡏࡿࠋ
չ⹸ࡀ࡝ࡇ࡛ᐷࡿ࠿ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚ほᐹࡉࡏࡿࠋ
պ⮬ศ࡜⹸ࡢ㐪࠸࡟┠ࢆྥࡅࡉࡏࡿࠋ
 ➹⪅ࡣࠊᏊ࡝ࡶྥࡅࡢ⮬↛ほᐹ఍ࢆࡇࢀࡲ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊୖグࡢ᪉ἲ࡛ᗂඣ࡛ࡶࠊ⮬ศ㸦ே
㛫㸧࡜⹸ࡢ㐪࠸ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࠊ㣗≀ࠊỈࠊ࠿ࡃࢀሙᡤ࡞࡝ࠊ㣫⫱࡟ᚲせ࡞ࡶࡢ࡟ᛮ࠸ࢆᕠࡽࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ

⏕ά
 ࠕ⏕άࠖࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊᰣᮌ┴⋇་ᖌ఍࡜
㐃ᦠࡋ࡚ࠊࠕᏊ౪ࢆ⫱࡚ࡿᏛᰯື≀ ࡜ࠖ࠸࠺≉ู
ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋෆᐜࡣࠊ⋇་ᖌࡢඛ⏕ᩘ
ྡࡀ࢘ࢧࢠࢆకࡗ࡚᮶Ꮫࡋ࡚ࠊື≀ࡢྲྀᢅ࠸࡟
ࡘ࠸࡚ㅮ⩏࡜ᐇᢏࢆ⾜࠺ࠋࢸ࢟ࢫࢺࠕᏊ౪ࢆ⫱
࡚ࡿᏛᰯື≀ࠖ࡜ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ㈨ᩱ࡛ࠊᅬ࡛
ࡢື≀㣫⫱ࡢព⩏࡜┠ⓗࠊື≀㣫⫱ࡢᐇ㝿ࢆゎ
ㄝࡋࡓࠋ≉࡟࢘ࢧࢠࡢᙧែ࣭ ⏕⌮ࠊ㣫࠸᪉ࠊ⑓Ẽ
➼ࡢヲ⣽ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ࢘ࢧࢠࡢᙧែほᐹࠊᢪࡁ᪉ࡸᢅ࠸ࡢㄝ᫂ࢆ⪺࠸ࡓᚋ࡟ࠊᐇ㝿࡟ゐࡗࡓࡾᢪ
ᅗ⏕ᜥᆅࡢㄝ᫂㈨ᩱ
෗┿㸯≉ูᤵᴗࡢᵝᏊ
㸫  㸫
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ࠋ࠺࠶ࢀゐ࡜ࢠࢧ࢘ࠊ࡚ࡋࡾࡓ࠸

ࠚ౛ࡢ᝿ឤࡢ⏕Ꮫ࠙
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿ࡚⫱ࢆ≀ື࡛ሙ⌧ࡢ⫱ಖ࣭ 
ࠋࡓࡗ࠿࠿ ࡀ⪥࡟≉ࠋࡓࡗ࠿ឡྍࡃ࠿ ࡶ࡚࡜ࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠸ᢪࢆࢠࢧ࣭࢘ 
ࠋࡓ࠸㦫ࡃ᪩ࡶ࡚࡜ࡀ㡢ᚰ࣭ 
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍឤᐇࢆࡉษ኱ࡢ࿨࡚ࡵᨵ࣭ 

౛ࡢ⫱㣫ࡿࡅ࠾࡟Ꮫᮏ㸬Ѹ
ࢆࣅ࣊ࢼ࢝ࣥ࣍ࢽࠊࡣ࡛✏ᮏࠊࡀࡓࡁ࡚ࡋ⫱㣫ࢆ≀ືᑠࡢ࠿㢮✀ఱࠊ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢ⪅ⴭ 
ࠋࡿࡆୖࡾྲྀ
ࠊ࡚ࡋㄯ┦ࢆ࠿ࡿࡍ⫱㣫ࢆఱ࡛ᴗᤵࠊࡾ࠶ࡀ᱌ᥦࡽ࠿⏕Ꮫ࡜࠸ࡓࡋ⫱㣫ࢆ≀ືᑠࡿ࠸࡟ࢫࣃࣥࣕ࢟ 
ࠋࡓࡗ࡞࡟ࣅ࣊ࢼ࢝ࣥ࣍ࢽ
ࢼ࢝ࣥ࣍ࢽࠊ࡚ࢀ࠿ศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࠊ࡛ࡇࡑ 
ࠋ㸧ᅗ㸦ࡓࡵ࡜ࡲ࡚࡭ㄪࢆἲ᪉⫱㣫ࡢࣅ࣊
ⴥ⭉ࠊࢫ࣮ࢣ⫱㣫ࡢᆺᑠࠊࡣࡢࡶࡓࡋ࡟ⓗ⤊᭱
࠶࡛๣⤥⿵࣒࢘ࢩࣝ࢝ࠊࢺ࢖࣏ࢫࠊࡁ྿㟝ࠊᅵ
ࠊⴥࢀᯤࠊ▼ࠊࡣࡢࡶࡓࡋ㐩ㄪࡽ࠿ෆᏛࠋࡓࡗ
ࠊ▼ࠋࡓࡗ࠶࡛ࣉࢵࣕ࢟ࡢࣝࢺ࣎ࢺࢵ࣌ࠊᯞᑠ
ࢺ࣎ࢺࢵ࣌ࠊࡾ࠶࡛ᡤሙࢀࡃ࠿ࡣᯞᑠࠊⴥࢀᯤ
ࠋࡓࡗ࠶࡛⏝ሙࡳ㣧Ỉࡣࡓࡩࡢࣝ

ࢆࣅ࣊ࢼ࢝ࣥ࣍ࢽࠊ࡛ᆅ⥳ࡢෆࢫࣃࣥࣕ࢟ 
㸧ࢬࢫࣂࢩ㸦ࢠࣟ࢜ࢥ࡞ࡉᑠࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋࡀࡉࢆࡢࡶࡁ⏕ࡿ࡞࡟㣵ࠊ࡛ᡤሙࡓࡋ⋓ᤕࠋࡓࡋ⋓ᤕ༉
ࡢ㣵ࡢ࡛እ㔝ࠊࡣ㛫ࡢ෤ࠋࡓࡋ㐩ㄪ࡚ࡋ࡜㣵ࠊࡾ࠿ࡘぢࡀ㸧ࡲ࠿࡞ࡢࢱࢵࣂࢩࣄ㸦ࢱࢵࣂ࡞ࡉᑠ࡜
ࠋࡓࡋධ㉎ࢆࢠࣟ࢜ࢥ࢚࢖ࣃࢵ࣮࡚ࣟࣚࡋ࡜㣵ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛㞴ᅔࡀಖ☜
ࠋ㸧ᮌ㟷㸦ࡓࡋ࿌ሗ࡟ࠖᅬ≀ື࡜ࡘࡪ࠺࡝ࠕ఍༠ᅬ≀ືிᮾࠊࡣᏊᵝࡢࡇ 
ウ᳨ࡢἲ⫱㣫ࡢࣅ࣊ࢼ࢝ࣥ࣍ࢽ┿෗
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
࡚࠸ࡘ࡟≀ືᑠ࠸࡞ࡁ࡛⫱㣫
఍ᐹほ↛⮬ࡢࡅྥࡶ࡝Ꮚࡢ෤ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺఍ฟ࡟≀ືᑠ࡞㝤༴࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡋࢆࡋ᥈⹸ 
ࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡾ࠾࡚ఝ࡟ࣥࣜ࢜࢖ࣂࡶᙧࠊࡕ❧┠࡛㯮࡜ⓑࠊࡀࡓࡅࡘぢࢆ⹸ᗂࡢ࣓࢞ࢩࢧࢼࢷࢥ࡛ࣚ
ࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀࡋฟࢆᡭࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡕ❧┠ࡾࡼ࡛㉥ࡗ┿ࡣࡾ࠿ࡤࡓࡋ⓶⬺ࠋࡓࡋ♧ࢆ࿡⯆ࡶ࡚࡜ࡣࡕ
ࠋ࠸③ࡶ࡚࡜࡚ࢀ⭘࡚ࢀࡉ่࡜ࡴ࠿ࡘ࡛ᡭࠊࡾ࠾࡜ࡢ๓ྡ࠺ゝ࡜࣓࢞ࢩࢧ
ᰯᡂ㣴ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ㆑▱ࡢࡢࡶࡁ⏕࡞㏆㌟ࠊ࡚ࡵྵࡶ㆑▱ࡢࡢࡶࡁ⏕࡞㝤༴ࠊࡣᖌᩍࡸ⪅⫱ಖ 
ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀᚓ⩦㆑▱ࡢࡢࡶࡁ⏕ࡢ࡛

ᐹ⪃ྜ⥲
ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᯝຠࠖ ࡿ࡚⫱ࢆಀ㛵㛫௰ࠕࠊࡣ㦂⤒ࡢ⫱㣫≀ ືࠊࡤࢀࡼ࡟ࡽୗᒣ 
ࡶ࡞ⓗᚩ≉࡛ࠖຊ⬟࡞ⓗ▱ㄆ㠀ࠕࡘ⫱࡟㸧⏕ᖺᏛᑠ㹼ඣṓ㸦ᮇ❺ඣࡽ࠿ᮇඣᗂࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚
ືࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡿ⮳࡟ࠖࡾࡸ࠸ᛮࠕ࡜ࠖᐜཷࠕࠊ࡚⤒ࢆࠖ⸨ⴱࠕࡢ༙ᚋඣṓࠊࡣࡢ
ࡶ࡜ࡇ࠺ዣࢆ࿨ࡢ≀ືᑠࠊ࡚ࡵࡋࡾᥱ࡚ࡃឡྍࠋࡿ࠶࡛⥆㐃ࡢ஦᮶ฟ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡾ㏻࠸ᛮࡣ⫱㣫≀
⛬㐣ࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࢀ័࡟⫱㣫ࡢ≀ື࡟ࠎᚎࠊࡽࡀ࡞ࢀධࡅཷࢆゝຓࡢ㐩཭ࡸ⪅⫱ಖࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡴᮃࢆ⫱㣫ࡢ≀ືࡀࡾ࡜ࡦே୍ࠊ࡛
ࢁ࠶࡛ఱࡣ≀ືᑠࡓࡋ㐺࡟ࡢࡿࡍ⫱㣫ࡀࡶ࡝Ꮚࡢ㸧⏕ᖺᏛᑠ㹼ඣṓ㸦ᮇ❺ඣࡽ࠿ᮇඣࠊ࡚ࡉ 
⛶ᗂ࡟㝿ᐇࠊࡾ࠾࡚ࡵ່ࢆ㸧㢮ங့㸦≀ືᆺᑠࡢ࡝࡞ࢺࢵࣔࣝࣔࡸࢠࢧ࢘ࠊࡣ࡛┬Ꮫ⛉㒊ᩥࠋ࠿࠺
ࡀࡢࡿࡍࢆヰୡ࡛య඲ࢫࣛࢡࠊࡣ⫱㣫ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ㣫ࡃከࡀࢠࢧ࡛࢘ᰯᏛᑠࡸᡤ⫱ಖ㺃ᅬ
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡃᢪࢆᮃ㢪࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࡓ࠸㣫࡛ศ⮬ࠕࠊ࡛⛬㐣ࡢ㛗ᡂࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᥦ๓
ࠊ࡜ࡿ࡞࡟ඣṓࠊࢆⰼⲡࡓ࠸࡚࡚⫱࡛ࢫࣛࢡࡣ࡛ࡲඣṓࠊࡣ࡛ᡤ⫱ಖ㺃ᅬ⛶ᗂࠊ࡜ࡿࡍ࡟౛ࢆᇵ᱂
ࡶ࡝Ꮚࠊࡶ࡚ࡋ㛵࡟⫱㣫ࡢ≀ືᑠࠊ࡟࠺ࡼࡌྠࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡚⫱ࡀࡾ࡜ࡦே୍ࢆ⳯㔝ࡸ࢜࢞ࢧ࢔
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞ࡃࡓ࠸㣫ࢆ≀ືᑠࡢศ⮬ࡀࡾ࡜ࡦே୍ࡕࡓ
ࢼ࢝ࣥ࣍ࢽࡓࡆᣲ࡟౛࡛✏ᮏࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡝࡞⹸᪻ࡿ࠸࡟㏆㌟ࠊࡀ⾲௦ࡢ≀ືᑠࡓࡋ㐺࡟ᮇ᫬ࡢࡇ 
ࠋࡿ࠶࡛≀ືᑠࡓࡋ㐺࡟ࡢࡿࡍ⫱㣫ࡀࡶ࡝Ꮚࡶࣅ࣊
Ꮚᵝࡢࡾ࡜ࢱࢵࣂࡢ㣵┿෗ Ꮚᵝࡢ⫱㣫ࡢࣅ࣊ࢼ࢝ࣥ࣍ࢽ┿෗
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 ື≀ࢆ㣫⫱ࡍࡿ࡟ࡣ㣵ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࢽ࣍ࣥ࢝ࢼ࣊ࣅࢆ㣫⫱ࡍࡿ࡟ࡣࠊᑠࡉ࡞ࢥ࢜ࣟࢠ࡞࡝ࡢ⏕
ࡁ㣵ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕࠊᑠື≀ࢆ㣫⫱ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕ㣗࠺ࠊ㣗ࢃࢀࡿ ࡜ࠖ࠸࠺⏕࿨ࡢ⧅ࡀࡾࢆయ㦂
ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ᩍ⫱ᇶᮏἲ࡟ࡣࠊࠕ⏕࿨ࢆᑛࡧࠊ⮬↛ࢆ኱ษ࡟ࡋࠊ⎔ቃࡢಖ඲࡟ᐤ୚ࡍࡿែᗘࢆ㣴࠺ࡇ࡜ ࠖࡀㅻࢃ
ࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕᗂඣᮇࡢᩍ⫱ࡣࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿே᱁ࡢᇶ♏ࢆ㣴࠺㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ᫂グࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ᑠື≀ࢆ㣫⫱ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⏕࿨ᑛ㔜
ࡢែᗘࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡸࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿே᱁ࡢᇶ♏ࢆ㣴࠺୍ຓ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡲࡓࠊಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡛ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ᑠື≀㣫⫱ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊᏛ⏕ࡓࡕ࡟⌮ㄽ
ⓗ࡟ᩍ࠼ࡿ࡜࡜࡜ࡶ࡟ࠊᑠື≀ࡢ㣫⫱ἲࢆᐇ㝿࡟ᩍᤵࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏᏛᗂඣᩍ⫱⛉࡛ࡣࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡶ㌟㏆࡞⏕≀࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡟ຊࢆධࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ㌟㏆࡞ᑠື≀ࡢ㣫⫱࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ධࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ௒ᚋࡣࡉࡽ࡟ࡑࢀࡽࢆ඘ᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᩍ⫱ᇶᮏἲ㸦ᖺᨵゞ㸧
ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ᖺᨵゞ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸ᗂඣᩍ⫱㒊఍࡟࠾ࡅࡿᑂ㆟ࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵ㸦ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ጤクࠗᗂඣᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖ࡟ಀࡿ᥎㐍యไ➼ࡢᵓ⠏࡛ࣔࣝㄪᰝ◊✲࠘
 ᅜ❧኱Ꮫἲே࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ༠ຊ඲ᅜᅜ❧኱Ꮫ௜ᒓᏛᰯ㐃┕ᗂ⛶ᅬ㒊఍
ᗂඣᮇࡢ㠀ㄆ▱ⓗ࡞⬟ຊࡢⓎ㐩ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ◊✲ឤᛶ࣭⾲⌧ࡢどⅬ࠿ࡽ ᖹᡂᖺ᭶ ᩥ
㒊⛉Ꮫ┬
2(&'㸸)RVWHULQJ 6RFLDO DQG (PRWLRQDO 6NLOOV 7KURXJK )DPLOLHV 6FKRROV DQG
&RPPXQLWLHVࠕᐙᗞ㸪Ꮫᰯᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿ♫఍᝟ືⓗࢫ࢟ࣝࡢ⫱ᡂᅜ㝿ⓗ࢚ࣅࢹࣥࢫࡢࡲ࡜
ࡵ࡜᪥ᮏࡢᩍ⫱ᐇ㊶࣭◊✲࡟ᑐࡍࡿ♧၀ࠖᐑᮏᾈ஧࣭ụ㏕ᾈᏊⴭ㸪࣋ࢿࢵࢭヂ
ᒣୗ➼㸸ᒣୗஂ⨾࣭㤳⸨ᩄඖ ࠕᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᅬࡢື≀㣫⫱≧ἣ࡜㣫⫱య㦂ຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ᒎᮃࠖ ᇸ⋢኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮⣖せ ᇸ⋢኱Ꮫ
ᩍ⫱Ꮫ㒊
ᒣୗ➼㸸ᒣୗஂ⨾࣭㤳⸨ᩄඖ ࠕ⹸࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀᗂඣࡢ♫఍ᛶࡢⓎ㐩࡟୚࠼ࡿຠᯝ࡟ࡘ࠸
࡚ࠖ ᇸ⋢኱Ꮫ⣖せ ᩍ⫱Ꮫ㒊
㔝⏣➼㸸㔝⏣ᩔᩗ࣭➉ෆ඾Ꮚ ࠕᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿ㣫⫱άື࡜⏕ά⛉࡬ࡢ᥋⥆ ࠖ ⮬↛ほᐹ
ᐇ⩦ᅬሗ࿌ ឡ▱ᩍ⫱኱Ꮫ⮬↛ほᐹᐇ⩦ᅬ⟶⌮㐠Ⴀጤဨ఍
↓⡢㸸↓⸨㝯 ࠕᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚⏕ࡁࡶࡢ࡜ࡣ㸸Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ࠿ࡽࡢぢ᪉ ࠖ ື≀ᅬ࣭Ỉ᪘
㤋࡛ࡢᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿᩍ⫱᪉ἲㄽ◊✲ሗ࿌᭩ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸⏕ά⛉࡟࠾ࡅࡿ㣫⫱࡟ࡘ࠸࡚ ᑠ࣭୰Ꮫᰯ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿4	$ᩍᖌྥࡅ
㟷ᮌ㸸㟷ᮌ❶ᙪ ࠕྍឡ࠸ࠖ㌟㏆࡞㔝⏕⏕≀ ࡝࠺ࡪࡘ࡜ື≀ᅬ ᖹᡂ  ᖺኟྕ S
ᮾி㒔ື≀ᅬ༠఍
㸫  㸫
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